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Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Satzung
zur Änderung der Diplomprüfungsordnungen
- für den integrierten Studiengang Mathematik
- für den integrierten Studiengang Technomathematik
an der Universität Paderborn
Vom 27. Januar 2011
UNIVERSITÄT PADERBORN
Die Universität der Informationsgesellschaft
Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
Satzung
zur Änderung der Diplomprüfungsordnungen
- für den integrierten Studiengang Mathematik
für den integrierten Studiengang Technomathematik
an der Universität Paderborn
Vom 27. Januar 2011
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 31.10.2006 (GV.NRW. 474) zuletzt ge¬
ändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschulefür Gesundheitsberufe in
Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.2009, S. 519) hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Diplomprüfungsordnungfür den integrierten Studiengang Mathematik an der Universität
Paderborn vom 26. März 1998 (AM.Uni.Pb 09/98) geändert durch Satzung vom 04.03.2009
(AM.Uni.Pb. 17/09) wird wie folgt geändert:
§16 wird gestrichen
Die Diplomprüfungsordnungfür den integrierten Studiengang Technomathematik an der U-
niversität Paderborn vom 21 Juli 1986 (AM.Uni.Pb. 15/86) zuletzt geändert durch Satzung
vom 04.03.2009 (AM.Uni.Pb. 17/09) wird wie folgt geändert:
§16 wird gestrichen
Artikel III
Diese Satzung tritt zum 01. Oktober 2010 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen
der Universität Paderborn veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik, In¬
formatik und Mathematik vom 20. September 2010 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch
das Präsidium vom 17. November 2010.
Paderborn, den 27. Januar 2011 Der Präsident
Artikel II
Professor Dr. Nikolaus fesch
An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch
im Hause
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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